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APRESENTAÇÃO 
 
A revista Interação atinge mais um número.  
Nesta nova edição, contemplamos duas teorias pós-positivistas: Teoria 
Crítica e Feminismo.  
Por essa razão, a prof. Dra. Camila Vidal foi a nossa entrevistada. 
Atualmente, notamos um forte debate teórico e a academia brasileira começa a 
questionar se seria, de alguma forma, possível construir um diálogo e uma 
síntese teórica de relações internacionais a partir do Sul global em oposição à 
tradição teórica e hegemônica do Norte.  
No décimo terceiro número, temos quatro artigos: o primeiro artigo de 
Marina de Almeida Rosa sobre A aplicação dos padrões coloniais pela Corte 
europeia: uma análise do caso Armani da Silva versus Reino Unido; o segundo 
artigo intitula-se Desarmamento nuclear no Direito Internacional: novos 
discursos, velhas angústias de Tatiana Cardoso Sequeff e Vanessa de Oliveira 
Bernardi Bidinotto; o terceiro artigo O Council on Foreign Relations (CFR) e a 
agenda do establishment norte americano de Política externa no pós Guerra Fria 
de Guilherme Thudium; e o último artigo a Securitizção político econômica na 
América do Sul e seus reflexos na Argentina durante o regime militar (1976-1983) 
de Luciano Vaz Ferreira, Vinicios Novelli Schulz e Jahde de Almeida Lopez.   
Boa leitura! 
José Renato Ferraz da Silveira 
Editor Chefe da Revista InterAção 
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COMUNICADO 
 
O Comitê Editorial da Revista InterAção vem, por meio deste comunicado, 
informar que, a partir da edição referente ao segundo semestre do ano de 2017 
(jul.-dez.), a sistematização dos dados referentes ao Volume e ao Número da 
revista serão alterados a fim de se adequar aos padrões convencionados. Desta 
forma, o Volume corresponderá ao ano sequencial de publicação da InterAção e 
o Número fará referência à edição sequencial da revista em determinado ano. Por 
exemplo, uma vez que a primeira edição da InterAção é do ano de 2010, esta 
edição, referente a jul.-dez./2017, apresenta-se da seguinte forma: Volume 8; 
Número 2. Com isso, o Número 2 refere à segunda edição do ano de 2017. A 
próxima edição (jan.jul/2018), por sua vez, será a de Volume 9 e Número 1, visto 
que é o nono ano sequencial de publicação da revista e a primeira edição do ano 
de 2018. 
 
Atenciosamente, 
 
Comitê Editorial da Revista InterAção 
 
Santa Maria/RS 
22 de março de 2018 
 
